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Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Ekspor Nonmigas Indonesia  
ke amerika serikat
.RPDQJ$PHOLD6UL3UDPDQD
/XK*HGH0H\GLDQDZDWKL
-XUXVDQ(NRQRPL3HPEDQJXQDQ)DNXOWDV(NRQRPL8QLYHUVLWDV8GD\DQD
aBstraK
3HQHOLWLDQLQLEHUWXMXDQXQWXNPHQJHWDKXLSHQJDUXKVHFDUDVLPXOWDQPDXSXQSDUVLDODQWDUDYDULDEHONXUV
GROODU$63HQDQDPDQ0RGDO$VLQJVXNXEXQJDNUHGLWGDQ,QGHNV+DUJD3HUGDJDQJDQ%HVDUWHUKDGDSHNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$6SHULRGHGDQXQWXNPHQJHWDKXLYDULDEHOGLDQWDUDNXUVGROODU$630$
VXNXEXQJDNUHGLWGDQ,+3%\DQJEHUSHQJDUXKGRPLQDQWHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH$6SHULRGH
7HNQLNDQDOLVLV\DQJGLJXQDNDQDGDODKDQDOLVLVUHJUHVLOLQHDUEHUJDQGDGHQJDQPHQJJXQDNDQEDQWXDQ
SURJUDP6366+DVLOSHQHOLWLDQPHQXQMXNNDQSHUVHQYDULDEHONXUVGROODU30$VXNXEXQJDNUHGLWGDQ
,+3%VHFDUDVLPXOWDQEHUSHJDUXKWHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWSHULRGH
VHGDQJNDQVLVDQ\DVHEHVDUSHUVHQGLSHQJDUXKLROHKYDULDEHO ODLQGLOXDUPRGHO6HFDUDSDUVLDOYDULDEHO
NXUV'ROODU$PHULNDGDQ30$EHUSHQJDUXKSRVLWLIGDQVLJQL¿NDQVHUWDYDULDEHO ,+3%EHUSHQJDUXKQHJDWLI
GDQVLJQL¿NDQVHGDQJNDQYDULDEHOVXNXEXQJDNUHGLWWLGDNEHUSHQJDUXKVLJQL¿NDQWHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV
,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWSDGD WLQJNDWVLJQL¿NDQVLSHUVHQ9DULDEHONXUVGROODUDGDODKYDULDEHO\DQJ
EHUSHQJDUXKSDOLQJGRPLQDQWHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWSHULRGH$JDU
,QGRQHVLDGDSDWPHQLQJNDWNDQVXUSOXVSHUGDJDQJDQ LQWHUQDVLRQDOGLPDQDGDODPSHQHOLWLDQ LQLGLZDNLONDQ
ROHKQLODLHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWGLKDUDSNDQSURGXVHQNRPRGLWLGDSDWPHODNXNDQ
SHUXEDKDQSDGDSURGXNHNVSRUQRQPLJDV\DQJOHELKEHURULHQWDVLNHSDGDSURGXNMDGL'LVDPSLQJLWXGHQJDQ
PHUXMXNSDGDKDVLOSHQHOLWLDQGLPDQDYDULDEHONXUVGROODUPHUXSDNDQYDULDEHO\DQJSDOLQJGRPLQDQSHPHULQWDK
SHUOXPHODNXNDQNHELMDNDQPHQVWDELONDQQLODLWXNDUUXSLDKWHUXWDPDWHUKDGDSGROODU
.DWDNXQFL (NVSRU1RQPLJDV.XUV3HQDQDPDQ0RGDO$VLQJ6XNX%XQJD.UHGLW ,QGHNV+DUJD
3HUGDJDQJDQ%HVDU
aBstraCt
7KLVVWXG\LVDLPHGWRGHWHUPLQHWKHVLPXOWDQHRXVDQGSDUWLDOHIIHFWEHWZHHQ86GROODUH[FKDQJHUDWHVIRUHLJQ
GLUHFWLQYHVWPHQWOHQGLQJUDWHVDQGZKROHVDOHSULFHLQGH[WRZDUGVQRQRLOH[SRUWRI,QGRQHVLDWR8QLWHV6WDWHV
RI$PHULFDLQWKHSHULRGRIDQGWRGHWHUPLQHZKLFKRIWKHYDULDEOHVWKDWKDVWKHGRPLQDQWLQÀXHQFH
RQ,QGRQHVLD¶VQRQRLOH[SRUWVWRWKH8QLWHG6WDWHVLQWKH\HDUWR7KHDQDO\VLVWHFKQLTXHEHLQJXVHG
ZDVWKHPXOWLSOHOLQHDUUHJUHVVLRQDQDO\VLVDQGDVVLVWHGE\6366FRPSXWHUDSSOLFDWLRQ7KHUHVXOWRIWKHVWXG\
VKRZHGWKDWYDULDEOHVRIWKH86GROODUH[FKDQJHUDWHV)', OHQGLQJUDWHVDQG:3,DUHVLPXOWDQHRXVO\
LQÀXHQFHWKH,QGRQHVLD¶VQRQRLOH[SRUWVWRWKH8QLWHG6WDWHVIURPWRZKLOHWKHUHPDLQLQJSHUFHQW
LVLQÀXHQFHGE\RWKHUYDULDEOHVRXWVLGHWKHPRGHOEHLQJXVHG3DUWLDOO\WKH86GROODUH[FKDQJHUDWHDQG)',
YDULDEOHKDYHWKHSRVLWLYHDQGVLJQL¿FDQWHIIHFWRQWKHRWKHUKDQG:3,YDULDEOHKDVWKHQHJDWLYHDQGVLJQL¿FDQW
HIIHFW WRZDUGV,QGRQHVLD¶VQRQRLOH[SRUWV WR WKH8QLWHG6WDWHVZKHUHDV WKH OHQGLQJUDWHVKDVQRVLJQL¿FDQW
LPSDFWWRZDUGV,QGRQHVLD¶VQRQRLOH[SRUWVWRWKH8QLWHG6WDWHV LQWKH\HDUWRDWSHUVHQ OHYHORI
VLJQL¿FDQFH7KHDQDO\VLVDOVRLQGLFDWHGWKDWWKH86H[FKDQJHUDWHVYDULDEOHKDVWKHPRVWGRPLQDQWLQÀXHQFH
WRZDUGWKH,QGRQHVLD¶VQRQRLOH[SRUWVWRWKH8QLWHG6WDWHV LQWKH\HDUWR,QRUGHUWR LQFUHDVHWKH
VXUSOXVRI,QGRQHVLD¶VLQWHUQDWLRQDOWUDGHZKLFKZDVUHSUHVHQWHGE\WKHYDOXHRIQRQRLOH[SRUWIURP,QGRQHVLD
WR8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDWKHFRPPRGLW\SURGXFHUVDUHH[SHFWHGWRLPSOHPHQWWKHFKDQJHVRQWKHFXUUHQW
QRQRLOH[SRUWSURGXFWLQWRWKHSURGXFWZKLFKDUHPRUHRULHQWHGLQWR¿QLVKHGJRRGV0RUHRYHUE\UHIHUULQJWR
WKHUHVXOWRIWKHDQDO\VLVLQZKLFKWKH86'ROODUH[FKDQJHUDWHZDVWKHPRVWGRPLQDQWYDULDEOHVWKHJRYHUQPHQW
KDYHWRLPSRVHWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDSROLF\WRVWDELOL]HWKH5XSLDKH[FKDQJHUDWHSDUWLFXODUO\WR86'ROODU
.H\ZRUGV1RQRLO([SRUW([FKDQJH5DWH)RUHLJQ'LUHFW,QYHVWPHQW/HQGLQJ5DWHV:KROHVDOH3ULFH
Index
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PENDaHULUaN
'XDIDNWRUXWDPD\DQJPHQMDGLSHQ\HEDEWLPEXOQ\D
SHUGDJDQJDQ LQWHUQDVLRQDO \DNQL IDNWRUIDNWRU
yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 
1RSLULQDGDSXQDNWLYLWDVWHUVHEXWWHUMDGL
GLGDODPGDQOXDUQHJHUL$NWLYLWDVSHQDZDUDQXQWXN
SHUGDJDQJDQ NH OXDU QHJHUL GLVHEXW HNVSRU GDQ
DNWLYLWDVSHUPLQWDDQGLVHEXW LPSRU3HUNHPEDQJDQ
SHUHNRQRPLDQ,QGRQHVLDWLGDNWHUOHSDVGDULSHUXEDKDQ
SHUHNRQRPLDQGLQHJDUDODLQGDQGXQLDVHFDUDXPXP
,QGRQHVLD VHEDJDL VDODK VDWX QHJDUD EHUNHPEDQJ
WHODKPHPEXNDGLULXQWXN LNXWDPELOEDJLDQGDODP
SHUGDJDQJDQLQWHUQDVLRQDO3DGDGHNDGHPHQGDWDQJ
kegiatan ekspor akan tetap menempati peranan 
SHQWLQJVHEDJDLSHQJJHUDNHNRQRPLGDODPQHJHUL
%LODGLOLKDWPHQXUXW VHNWRUPLJDVGDQQRQPLJDV
WHUOLKDW MHODV SHUEHGDDQ QLODL DQWDUD HNVSRUPLJDV
GHQJDQHNVSRUQRQPLJDVSHULRGH(NVSRU
QRQPLJDVVHFDUDNHVHOXUXKDQ\DQJWHUGLULGDULHNVSRU
KDVLOSHUWDQLDQKDVLO LQGXVWULKDVLO WDPEDQJGLOXDU
PLJDVGDQHNVSRUKDVLOKDVLOODLQQ\D3HUNHPEDQJDQ
HNVSRUQRQPLJDVVHODPDWDKXQWHUDNKLUGDULWDKXQ
VDPSDLWDKXQFXNXSEHUDUWL*UD¿N
*UD¿N3HUNHPEDQJDQ1LODL7RWDO(NVSRU,QGRQH-
VLD7DKXQ
6XPEHU%DGDQ3XVDW6WDWLVWLN$QDOLVD.RPRGLWL(NVSRU
'DWD'LRODK
7XMXDQHNVSRU ,QGRQHVLD WHUXWDPDXQWXNSURGXN
QRQPLJDVGLGRPLQDVLROHK OLPDQHJDUDDQWDUD ODLQ
&KLQDGHQJDQQLODL HNVSRU86PLOLDU-HSDQJ
86 PLOLDU$PHULND6HULNDW86 PLOLDU
,QGLD86PLOLDUGDQ6LQJDSXUD86PLOLDU
.HPHQWULDQ3HUGDJDQJDQ5HSXEOLN,QGRQHVLD
1DPXQELODGLOLKDWGDUL WRWDO VXUSOXVSHUGDJDQJDQ
LQWHUQDVLRQDO ,QGRQHVLD WHUQ\DWD SHUGDJDQJDQ
\DQJ PDPSX PHPEHULNDQ VXUSOXV WHUEHVDU EDJL
SHUHNRQRPLDQ ,QGRQHVLD DGDODK SHUGDJDQJDQ
,QGRQHVLDGHQJDQ$PHULND6HULNDW
'DWD6WDWLVWLN(NRQRPL.HXDQJDQ,QGRQHVLD%DQN
,QGRQHVLD PHQMHODVNDQSHUJHUDNDQQLODL
HNVSRUQLODL LPSRUGDQVHOLVLKVXUSOXVSHUGDJDQJDQ
LQWHUQDVLRQDO QRQPLJDV DQWDUD ,QGRQHVLD GHQJDQ
$PHULND6HULNDWFXNXSEHUÀXNWXDVL$QJNDWHUHQGDK
\DQJGLGDSDWNDQROHK ,QGRQHVLD WHUMDGLSDGD WDKXQ
 GHQJDQ QLODL HNVSRU QRQPLJDV ,QGRQHVLD NH
$PHULND6HULNDW VHEHVDU86PLOLDU VHGDQJNDQ
QLODL LPSRU QRQPLJDV ,QGRQHVLD GDUL $PHULND
6HULNDW VHEHVDU 86  PLOLDU VHKLQJJD GHILVLW
\DQJGLGDSDWNDQROHK ,QGRQHVLD VHEHVDU86
MXWD$QJND VXUSOXV WHUWLQJJL \DQJGLGDSDWNDQROHK
,QGRQHVLDWHUMDGLSDGDWDKXQGHQJDQQLODLHNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWVHEHVDU86
PLOLDUVHGDQJNDQQLODLLPSRUQRQPLJDV,QGRQHVLD
GDUL$PHULND6HULNDWVHEHVDU86PLOLDUVHKLQJJD
VXUSOXV\DQJGLGDSDWNDQROHK,QGRQHVLDVHEHVDU86
PLOLDUVHSHUWLSDGD7DEHO
7DPEXQDQ GDODP 3UDPRQR +DULDGL 
PHQ\HEXWNDQEDKZDDODVDQXWDPDHNVSRUQRQPLJDV
PHQGDSDWNDQSHUKDWLDQOHELKGDULSDGDHNVSRUPLJDV
\DLWX,QGRQHVLDVXGDKPDVXNNHGDODPHUDSHUGDJDQJDQ
EHEDV\DNQL$6($1)UHH7UDGH$UHDGDQWLGDNODPD
ODJLDNDQPDVXNNHGDODPHUDOLEHUDOLVDVLSHUGDJDQJDQ
SDGD WLQJNDW GXQLD VHVXDL GDODP NHVHSDNDWDQ
:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQ(NVSRUQRQPLJDV WHODK
PHQJDPELOSHUDQ\DQJVHPDNLQVLJQL¿NDQWHUKDGDS
WRWDO HNVSRU ,QGRQHVLD VHKLQJJD NHWHUJDQWXQJDQ
WHUKDGDS HNVSRU PLJDV PXODL VHPDNLQ EHUNXUDQJ
7DEHO 1LODL7RWDO(NVSRU1HWWR1RQPLJDV,QGRQH-
VLD$PHULND6HULNDW3HULRGH
7DKXQ Ekspor5LEX86
Impor
5LEX86
6HOLVLK
5LEX86
1991   
   148.715
 4.444.717  
1994   
1995   
1996   
1997  4.997.407 
1998   
1999   
 8.150.498  
   
   4.668.460
 6.801.115  4.198.890
   
   
   6.011.614
  5.518.118 5.777.560
   
   
   5.516.876
   
6XPEHU   6WDWLVWLN (NRQRPL .HXDQJDQ ,QGRQHVLD %DQN
,QGRQHVLD'DWDGLRODK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%DQN,QGRQHVLD
3HQLQJNDWDQGDQSHQXUXQDQQLODL HNVSRU LPSRU
PDXSXQHNVSRUQHWWRVDQJDWGLSHQJDUXKLROHKEHEHUDSD
IDNWRUHNRQRPL0HQXUXW0DQNLZIDNWRU
IDNWRUHNRQRPL\DQJPHPSHQJDUXKLWHUVHEXWDQWDUD
ODLQSHUWDPDVHOHUDNRQVXPHQXQWXNEDUDQJEDUDQJ
SURGXNVLGDODPGDQOXDUQHJHULKedua,KDUJDEDUDQJ
EDUDQJGLOXDUGDQGDODPQHJHUL.HWLJDQLODL WXNDU
NXUV\DQJPHQHQWXNDQMXPODKPDWDXDQJGRPHVWLN
\DQJGLSHUOXNDQXQWXNPHPEHOLVHMXPODKPDWDXDQJ
asing. .HHPSDWSHQGDSDWDQNRQVXPHQGLGDODPGDQ
OXDUQHJHUL.HOLPDELD\DPHPEDZDEDUDQJGDULVXDWX
QHJDUDNHQHJDUDODLQKeenam,NHELMDNDQSHPHULQWDK
WHUKDGDSSHUGDJDQJDQLQWHUQDVLRQDO
6XDUGKLQLGDQ*RHOWRPGDODP3UDPRQR+DULDGL
 GHQJDQPHQJJXQDNDQ VLVWHPJHQHUDOL]HG
IORDWLQJ EDXWLVWD GHQJDQ PRGHO DXWRUHJUHVLI
PHQ\LPSXONDQEDKZDSHQJDUXK\DQJGLPLOLNLQLODL
WXNDU\DQJGLWXQMDQJGHQJDQLQWHUYHQVLEDQNVHQWUDO
GDODPSHUWXPEXKDQHNVSRUQRQPLJDVFXNXSEHVDU
6HPHQWDUD KDVLO SHQHOLWLDQ $UWL GDODP 3UDPRQR
+DULDGL PHQMHODVNDQEDKZDSHQJDUXKNXUV
Produk Domestik Bruto, dan investasi terhadap ekspor 
,QGRQHVLD GHQJDQ UHQWDQJ ZDNWX REVHUYDVL 
VDPSDLGHQJDQPHPSXQ\DLSHQJDUXKVLJQL¿NDQ
WHUKDGDS HNVSRU ,QGRQHVLD+DO \DQJ VHQDGD MXJD
GLVLPSXONDQ ROHK3UDPRQR+DULDGL  EDKZD
SHQJDUXK VXNXEXQJD6%, ,+3%QLODL WXNDU QLODL
LPSRUQRQPLJDV ,QGRQHVLD QLODL HNVSRUQRQPLJDV
EHUSHQJDUXK VLJQLILNDQ WHUKDGDS NLQHUMD HNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDGHQJDQUHQWDQJZDNWXREVHUYDVL
VDPSDLGHQJDQ
+DO XWDPD \DQJ LQJLQGLVRURWL OHELK WDMDPSDGD
PDVDODKSHUGDJDQJDQ OXDUQHJHUL ,QGRQHVLD \DNQL
HNVSRUVHEDJDLVDODKVDWXVDUDQDGDODPSHPEDQJXQDQ
QDVLRQDO0HQJKDGDSLPDVDODKWHUVHEXWSHPHULQWDK
VHFDUD NRQWLQ\X WHODK PHODNXNDQ XSD\DXSD\D
peningkatan peranan ekspor, terutama sektor 
nonmigas untuk mengurangi ketergantungan terhadap 
VHNWRUPLJDV.HELMDNVDQDDQSHQJHPEDQJDQHNVSRU
QRQPLJDVPXWODN GLEHUODNXNDQ JXQDPHQJXUDQJL
SHUWXPEXKDQQHJDWLI SHQXUXQDQHNVSRUNRPRGLWL
PLJDV+DO LQL WHODK ODPDGLFDQDQJNDQSHPHULQWDK
GDODPXSD\DPHPSHUROHKGHYLVD VHUWDPHQXQMDQJ
SURGXNWLYLWDVHNRQRPLGDQNHVHPSDWDQNHUMD
%HUGDVDUNDQ WHRULGDQEHEHUDSDSHQHOLWLDQVHEHO-
XPQ\DPDNDSHQHOLWLDQLQLLQJLQPHQJHWDKXLSHQJD-
UXKEHEHUDSDYDULDEHOEHEDV WHUKDGDSYDULDEHO WHUL-
NDW9DULDEHOEHEDV\DQJGLJXQDNDQ\DNQLSHUWDPD, 
NXUVGROODU$6\DLWXQLODL WXNDU DWDXKDUJDQ\D MLND
GLWXNDUGHQJDQPDWDXDQJ\DQJ ODLQ $OPL]DQ8OID
  Kedua SHQDQDPDQPRGDO DVLQJ \DLWX
NHJLDWDQPHQDQDPPRGDOXQWXNPHODNXNDQXVDKD
GLZLOD\DKQHJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD\DQJGLODNXNDQ
ROHKSHQDQDPPRGDODVLQJEDLN\DQJPHQJJXQDNDQ
PRGDODVLQJVHOXUXKQ\DPDXSXQ\DQJEHUSDWXQJDQ
GHQJDQSHQDQDPPRGDOGDODPQHJHUL881RWD-
KXQ.HWLJDVXNXEXQJDNUHGLW\DLWXVHMXPODK
JDQWLUXJLDWDXEDODVMDVDDWDVSHQJJXQDDQXDQJROHK
QDVDEDK6UL6XVLDQL.HHPSDW, indeks harga 
SHUGDJDQJDQEHVDU\DLWXLQGLNDWRU\DQJPHQJJDPEDU-
NDQEHVDUQ\DSHUXEDKDQKDUJDGL WLQJNDWSHGDJDQJ
EHVDUDWDXJURVLUGDULNRPRGLWLNRPRGLWL\DQJGLSHU-
GDJDQJNDQGL VXDWXQHJDUDDWDXGDHUDK ZZZESV
JRLG%HUGDVDUNDQXUDLDQ ODWDUEHODNDQJ WHUVHEXW
GDSDWGLXUDLNDQEHEHUDSDKLSRWHVLVGDODPVWXGLLQL
 GLGXJDEDKZDNXUVGROODUDPHULNDVHULNDW30$
VXNX EXQJD NUHGLW GDQ ,+3% VHFDUD VLPXOWDQ
EHUSHQJDUXK VLJQLILNDQ WHUKDGDS WRWDO HNVSRU
nonmigas Indonesia ke amerika serikat periode 

GLGXJDVHFDUDSDUVLDOEDKZDNXUVGROODUDPHULND
VHULNDWGDQ30$EHUSHQJDUXKSRVLWLIGDQVLJQL¿NDQ
WHUKDGDS HNVSRUQRQLJDV ,QGRQHVLD NH$PHULND
6HULNDWSHULRGH
GLGXJDVHFDUDSDUVLDOEDKZDVXNXEXQJDNUHGLWGDQ
,+3%EHUSHQJDUXKQHJDWLIGDQVLJQL¿NDQWHUKDGDS
HNVSRUQRQPLJDV ,QGRQHVLD NH$PHULND6HULNDW
SHULRGH
Data DaN MEtODOLOGI
Lokasi dan objek penelitian
/RNDVLSHQHOLWLDQ LQLDGDODKGL ,QGRQHVLDGHQJDQ
PHODNXNDQ SHQGDWDDQ DWDX SHQFDWDWDQ WHUKDGDS
SHUNHPEDQJDQHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND
6HULNDWSHULRGH2EMHNSHQHOLWLDQLQLDGDODK
NXUVGROODU$PHULND6HULNDWSHQDQDPDQPRGDODVLQJ
WLQJNDWVXNXEXQJDNUHGLWLQGHNVKDUJDSHUGDJDQJDQ
EHVDU GDQ MXPODK HNVSRU QRQPLJDV ,QGRQHVLD NH
$PHULND6HULNDWSHULRGH
sumber data
'DWDGDODPSHQHOLWLDQLQLPHUXSDNDQGDWDVHNXQGHU
GLPDQD GDWD EHUXSD NXUV GROODU $PHULND 6HULNDW
SHQDQDPDQPRGDODVLQJWLQJNDWVXNXEXQJDNUHGLW
LQGHNVKDUJDSHUGDJDQJDQEHVDUGDQ MXPODKHNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWSHULRGH
\DQJGLSHUROHKGDUL%DGDQ3XVDW6WDWLVWLN3URYLQVL
%DOL%DQN,QGRQHVLDZHEVLWH%36,QGRQHVLDZZZ
ESVJRLGVHUWDZHEVLWH%DQN,QGRQHVLDZZZELJR
LG
Metode Pengumpulan Data
0HWRGHSHQJXPSXODQGDWDGLSDNDLGDODPSHQHOLWLDQ
LQLDGDODKREVHUYDVLQRQSDUWLVLSDQ\DLWXGHQJDQFDUD
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PHQJDPDWL PHQFDWDWPHPSHODMDUL XUDLDQXUDLDQ
GDUL EXNXEXNX VNULSVL DUWLNHO VHUWD PHODNXNDQ
SHQJDPDWDQ WHUKDGDS SHUNHPEDQJDQ HNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWPHODOXLGDWD
\DQJGLSHUROHKGDUL%DQN,QGRQHVLDXQWXNPHQJXNXU
YDULDEHO \DQJ DNDQ GLSHUJXQDNDQ VHEDJDL VDPSHO
GDODPSHQHOLWLDQ
teknik analisis Data
7HNQLN DQDOLVLV GDWD PHQJJXQDNDQ DQDOLVLV
UHJUHVLOLQHDUEHUJDQGD7HNQLNLQLGLJXQDNDQXQWXN
PHQJHWDKXLDWDXPHPSHUROHKJDPEDUDQPHQJHQDL
SHQJDUXKWLQJNDWNXUVGROODU30$VXNXEXQJDNUHGLW
GDQ ,+3% WHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV ,QGRQHVLDNH
$PHULND 6HULNDW GLPDQD NHOLPD YDULDEHO WHUOHELK
GDKXOX GL XML GHQJDQ XML DVXPVL NODVLN NHPXGLDQ
GLODQMXWNDQGHQJDQXMLVLJQL¿NDQVLXQWXNPHQGDSDWNDQ
KDVLOSHQHOLWLDQ\DQJGLKDUDSNDQ
HasIL DaN PEMBaHasaN
Gambaran umum ekspor nonmigas Indonesia 
Periode 1991-2011
$GDSXQSHUNHPEDQJDQ VHNWRU HNVSRU QRQPLJDV
,QGRQHVLDPHQXUXWNRPRGLWL \DQJGLHNVSRU VHODPD
SHULRGHKLQJJDVHSHUWL\DQJ WHUOLKDWSDGD
*UD¿N
*UD¿N3HUNHPEDQJDQ6HNWRU(NVSRU1RQPLJDV
,QGRQHVLD3HULRGH
6XPEHU$QDOLVD.RPRGLWL(NVSRU%DGDQ3XVDW6WDWLVWLN
6HNWRUXQJJXODQSDGDHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLD
merupakan sektor industri, diikuti pada peringkat 
NHGXD\DNQL VHNWRU WDPEDQJSHULQJNDWNHWLJD\DLWX
sektor pertanian kemudian peringkat keempat sektor 
ODLQQ\D(NVSRUWHUHQGDKSDGDVHNWRULQGXVWULWHUMDGL
SDGDWDKXQ\DNQLVHEHVDU86PLOLDUGDQ
QLODL WHUWLQJJLSDGD WDKXQ VHEHVDU86
PLOLDU3DGDVHNWRUWDPEDQJQLODL WHUHQGDKWHUGDSDW
SDGD WDKXQ  VHEHVDU86 MXWDGDQQLODL
WHUWLQJJLGHQJDQQLODL86PLOLDUSDGD WDKXQ
 ,QGRQHVLDPHUXSDNDQQHJDUDDJUDJULVQDPXQ
pada kenyataannya ekspor nonmigas sektor pertanian 
KDQ\DPHQGXGXNLSHULQJNDWNHWLJD1LODL WHUHQGDK
SDGDVHNWRUSHUWDQLDQ WHUMDGLGLWDKXQGHQJDQ
QLODL86PLOLDUGDQQLODLWHUWLQJJLWHUMDGLSDGD
WDKXQVHEHVDU86PLOLDU6HGDQJNDQVHNWRU
ODLQQ\DWHUHQGDKGHQJDQQLODL86MXWDSDGDWDKXQ
GDQQLODLWHUWLQJJLSDGDWDKXQVHEHVDU86
MXWDZZZESVFRLG
Gambaran Umum Ekspor Nonmigas Indonesia 
Ke amerika serikat Periode 1991-2011
3HUNHPEDQJDQHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDGDODP
GXD SXOXK VDWX WDKXQ WHUDNKLUPHODPSDXL MXPODK
HNVSRUGLVHNWRUPLJDV0HVNLSXQ$PHULND6HULNDWEX-
NDQQHJDUDWXMXDQHNVSRUXWDPD,QGRQHVLDQDPXQMLND
GLEDQGLQJNDQGHQJDQEHEHUDSDQHJDUDWXMXDQHNVSRU
ODLQQ\D$PHULND6HULNDWDGDODKSHQ\XPEDQJVXUSOXV
WHUEHVDUEDJLGHYLVDQHJDUD7HUOLKDWSDGD7DEHOMLND
QLODLHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDW
WHUHQGDKEHUDGDSDGD WDKXQGHQJDQQLODL86
PLOLDUGDQQLODLWHUWLQJJLWHUMDGLSDGDWDKXQ
VHEHVDU86PLOLDU'DULDZDOSHULRGHSHQHOLWLDQ
SHQLQJNDWDQHNVSRUWHUXVWHUMDGLQDPXQHIHNVDPSLQJ
GDULNULVLVPRQHWHU\DQJGLDODPL,QGRQHVLDSDGDWDKXQ
GLPDQDDZDOPXODQLODLHNVSRUVHEHVDU86
PLOLDUEHUGDPSDNSDGDSHQXUXQDQHNVSRUQRQPLJDV
,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWSDGDWDKXQPHQ-
MDGLVHEHVDU86PLOLDUGDQWHUXVPHQXUXQKLQJJD
WDKXQVHEHVDU86PLOLDU
3DGD WDKXQ  SHUHNRQRPLDQ ,QGRQHVLD
PHQFREDEDQJNLWGDULNHWHUSXUXNDQLQLWHUEXNWLGDUL
PHQLQJNDWQ\D3URGXN'RPHVWLN%UXWR3'% WDKXQ
VHEHVDU5SPLOLDUPHQMDGL5S WULOLXQ
SDGD WDKXQ  ZZZESVJRLG  +DO WHUVHEXW
MXJDEHUGDPSDNSDGDHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH
$PHULND6HULNDW\DQJPHQJDODPLSHQLQJNDWDQVHEHVDU
86  PLOLDU 7DKXQWDKXQ EHULNXWQ\D HNVSRU
PHQXQMXNDQDQJND \DQJEHUÀXNWXDWLI KLQJJDSDGD
WDKXQHNVSRUQRQPLJDVPHQFDSDLDQJND86
PLOLDUQDPXQSDGDWDKXQWXUXQVHEHVDU
SHUVHQPHQMDGL86PLOLDU3HQXUXQDQWHUVHEXW
GLWHQJDUDLNULVLVJOREDO\DQJWHUMDGLGL$PHULND6HULNDW
WHODKPHPEHULNDQ GDPSDN EDJL SHUHNRQRPLDQ GL
VHOXUXK GXQLD WHUPDVXN ,QGRQHVLD .ULVLV \DQJ
EHUPXODGDULSHPEHULDQNUHGLWVHFDUDEHVDU±EHVDUDQ
6XESULPH0RUWJDJH\DQJGLODNXNDQROHK OHPEDJD
NHXDQJDQPHQJDODPLNHUXJLDQKLQJJDPHQJDNLEDWNDQ
KLODQJQ\DNHSHUFD\DDQPDV\DUDNDWWHUKDGDSOHPEDJD
NHXDQJDQ/HPEDJDNHXDQJDQ\DQJVDQJDWEHUNDLWDQ
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GHQJDQ SDVDU NHXDQJDQ JOREDO PHPSHQJDUXKL
VWDELOLWDV SHUHNRQRPLDQ GL VHOXUXK GXQLD SDGD
DNKLUQ\D PHQ\HEDENDQ NULVLV JOREDO GLPDQD KDO
WHUVHEXW WHODKEHUSHQJDUXKQHJDWLI WHUKDGDSHNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDW
Gambaran umum kurs dollar, PMa, suku 
bunga kredit dan IHPB 
3HUNHPEDQJDQQLODLNXUVGROODU30$VXNXEXQJD
NUHGLWGDQ,+3%GLMDEDUNDQSDGD7DEHO
3HUNHPEDQJDQ1LODL.XUV'ROODU$PHULND6HULNDW
7DKXQ
1LODLNXUVGROODU$PHULND6HULNDWPHQXUXW6(.,
%DQN ,QGRQHVLDSHULRGH WHUHQGDK WHUMDGL
SDGDWDKXQGHQJDQQLODL5S86GDQQLODL
WHUWLQJJLDGDODKWDKXQGHQJDQQLODL5S
86'DULWDKXQNHWDKXQNXUVPHQXQMXNDQDQJND\DQJ
WHUXVPHQLQJNDWEHJLWXKDQ\D WHUMDGLGDODP MDQJND
EHEHUDSDWDKXQSHULRGHVHSHUWLPLVDOQ\DSDGDWDKXQ
NXUVVHEHVDU5S86NHWDKXQNXUV
PHQMDGL5S86GLPDQDSHQLQJNDWDQQ\DFXNXS
GUDVWLV\DNQLSHUVHQ+DOWHUVHEXWWHUMDGLNDUHQD
NULVLVHNRQRPL\DQJGLDZDOLGHQJDQGHSUHVLDVLQLODL
WXNDU UXSLDKSDGDEXODQ MXOL PHUXSDNDQDZDO
PXOD WHUMDGLNULVLVPRQHWHU\DQJGLDODPL,QGRQHVLD
3RVLVLQLODL WXNDU UXSLDK WHUKDGDSPDWDXDQJDVLQJ
NKXVXVQ\D 86 GLWHQWXNDQ ROHK PHNDQLVPH
SDVDU VHPHQMDNGLEHUODNXNDQQ\DVLVWHPQLODL WXNDU
PHQJDPEDQJ SHQXK DWDX EHEDV IUHHO\ IORDWLQJ
V\VWHP\DQJGLPXODLSDGD$JXVWXV7UL:LERZR
GDQ+LGD\DW$PLU6HMDNGLEHUODNXNDQQ\D
VLVWHPQLODLWXNDUPHQJDPEDQJROHKSHPHULQWDKGDUL
SHULRGHGLDWDVWDKXQNXUVVHODOXEHUNLVDUGLDWDV
5S86
3HUNHPEDQJDQ3HQDQDPDQ0RGDO$VLQJ WDKXQ

'HQJDQPHQLQJNDWQ\DJOREDOLVDVLSHQWLQJXQWXN
PHPSHUKLWXQJNDQSHQJDUXK30$DGDSHUGDJDQJDQ
VHUWDGDPSDNSDGDSHUPLQWDDQOXDUQHJHUL0DULDP
GDQ&HFLOLR 0HQXUXW -HKDGGDQ0RKDPDG
3HQDQDPDQ0RGDO$VLQJGHQJDQSHUGDJDQJDQ
OHELK HUDW KXEXQJDQQ\D GLQHJDUD EHUNHPEDQJ
+XEXQJDQ \DQJ HUDW DQWDUD 30$ GHQJDQ HNVSRU
EHUDVDOGDULNHKDGLUDQSHUXVDKDDQPXOWLQDVLRQDO\DQJ
EHUWXMXDQXQWXNPHOHQJNDSLNHJLDWDQHNVSRU -RUJH
GDQ3DXOR'LOLKDWGDULSHULRGHGLPDVD
VHEHOXPGDQVHVXGDKNULVLV\DQJGLDODPL,QGRQHVLD
GDWDGDUL%DGDQ.RUGLQDVL3HQDQDPDQ0RGDO%.30
PHQXQMXNDQEDKZD MXPODK30$VHEDUDQQ\DFXNXS
VWDELO GHQJDQ MXPODK WHUHQGDK SDGD WDKXQ 
VHEHVDU 86  MXWD GDQ WHUWLQJJL WHUMDGL SDGD
WDKXQVHEHVDU86MXWD1DPXQWHUGDSDW
GDWD\DQJFXNXSXQLNGLWDKXQ NHWDKXQ
GLPDQDSDGD WDKXQ30$PHQFDSDL86
MXWDWLEDWLEDSDGDWDKXQWXUXQGUDVWLVVHEHVDU
 SHUVHQ PHQMDGL 86  MXWD 3HQXUXQDQ
LQLGLWHQJDUDLNDUHQDPHQXUXW%DGDQ3HUHQFDQDDQ
3HPEDQJXQDQ1DVLRQDO  GDUL SHUEDQGLQJDQ
VHEHOXPGDQVHVXGDKNULVLVWHUGDSDWIDNWRUVWDELOLWDV
SROLWLNGDQNHDPDQDQGL,QGRQHVLDOHELKEHUSHQJDUXK
WHUKDGDS30$GDULSDGD30'1
 3HUNHPEDQJDQ 6XNX %XQJD .UHGLW ,QGRQHVLD
WDKXQ
'DWD6WDWLVWLN(NRQRPL.HXDQJDQ,QGRQHVLD%DQN
,QGRQHVLDPHQXQMXNNDQEDKZD,QGRQHVLDPHQJDODPL
ORQMDNDQ VXNXEXQJD NUHGLW WHUWLQJJL \DQJEHUODNX
SDGD WDKXQ  \DNQL VHEHVDU  SHUVHQ+DO
WHUVHEXWGLVHEDENDQROHKNULVLVPRQHWHU\DQJGLDODPL
,QGRQHVLD6HWHODKHUDVXNXEXQJDNUHGLW
NHPEDOL VWDELO GDQ EHUDGD SDGD NLVDUDQ  SHUVHQ
VDPSDLSHUVHQ6WDELOQ\DWLQJNDWEXQJDNUHGLWLWX
WLGDN ODLQGDQ WLGDNEXNDQDGDODKNDUHQDNHELMDNDQ
SHPHULQWDKXQWXNPHQJDWDVL ORQMDNDQ LQÀDVL \DQJ
WLQJJL.HELMDNDQLWXDQWDUDODLQNHELMDNDQEDQNVHQWUDO
7DEHO1LODL.XUV30$6XNX%XQJD.UHGLW GDQ
,+3%3HULRGH
7DKXQ
.XUV'RO-
ODU$6
5S86
30$
MXWD
86
6XNX
Bunga 
Kredit

,+3%

1991  1.48  79.64
  1.94  
  5.65  
1994   17.75 
1995  6.7 18.85 
1996  5.59  
1997 4.650   161.66
1998  4.87  484.98
1999 7.100   404.15
 9.595 9.88  
 10.400  19.19 504.65
 8.940   491.54
 8.465 5.45 15.07 
  4.6  
  8.91  574.55
  5.98 15.07 
 9.419   
 10.950 14,8  85.54
 9.400 10.8  
 8.991   
 9.068 19.47  147
6XPEHU
.XUV'ROODU$6    6WDWLVWLN(NRQRPL.HXDQJDQ ,QGRQHVLD%DQN
,QGRQHVLD
30$%DGDQ.RUGLQDVLGDQ3HQDQDPDQ0RGDO
6XNX%XQJD.UHGLW 6WDWLVWLN(NRQRPL.HXDQJDQ,QGRQHVLD%DQN
,QGRQHVLD
,+3%%DGDQ3XVDW6WDWLVWLN
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GLELGDQJPRQHWHU,QÀDWLRQ7DUJHWLQJ)UDPHZRUN
SHEDQNDQ $UVLWHNWXU 3HUEDQNDQ ,QGRQHVLD GDQ
VLVWHPSHPED\DUDQ5HDO7LPH*URVV6HWWOHPHQW
6WDELOQ\D VXNX EXQJD SDVFD NULVLV 
GLNDUHQDNDQ VDODK VDWX NHELMDNDQ %DQN ,QGRQHVLD
\DNQLSDGDWDQJJDO-DQXDULWHODKPHOXQFXUNDQ
$UVLWHNWXU3HUEDQNDQ,QGRQHVLD$3,VHEDJDLVXDWX
NHUDQJNDPHQ\HOXUXKDUDKNHELMDNDQSHQJHPEDQJDQ
LQGXVWULSHUEDQNDQ,QGRQHVLDNHGHSDQ 3HUHVPLDQ
$3,WHUVHEXWPHUXSDNDQXSD\D3HPHULQWDKGDQ%DQN
,QGRQHVLDXQWXNPHPEDQJXQNHPEDOLSHUHNRQRPLDQ
,QGRQHVLDPHODOXLSHQHUELWDQEXNXSXWLK3HPHULQWDK
VHVXDLGHQJDQ,QSUHV1R7DKXQGLPDQD$3,
PHQMDGLVDODKVDWXSURJUDPXWDPDGDODPEXNXSXWLK
WHUVHEXWZZZELJRLG
3HUNHPEDQJDQ,QGHNV+DUJD3HUGDJDQJDQ%HVDU
1RQPLJDV,QGRQHVLD7DKXQ
3HUNHPEDQJDQ,QGHNV+DUJD3HUGDJDQJDQ%HVDU
DWDX ,+3% QRQPLJDV ,QGRQHVLD GDODP SHQHOLWLDQ
LQLPHQJJXQDNDQ WDKXQVHEDJDL WDKXQGDVDU
'DULNHVHOXUXKDQSHULRGHSHQHOLWLDQ WHUOLKDWDQJND
\DQJPHQFHQJDQJNDQGDODPEHEHUDSDWDKXQSHULRGH
\DNQLGDUL WDKXQ KLQJJD WDKXQGLPDQD
SDGD WDKXQ WHUVHEXW LQGHNVKDUJDEHUDGDGLNLVDUDQ
SHUVHQVDPSDLSHUVHQ/RQMDNDQKDUJD\DQJ
WHUMDGLVDDWLWXWHUFHUPLQGDULWLQJNDWLQÀDVL\DQJWLQJJL
GLNDUHQDNDQNULVLV\DQJGLDODPLROHK,QGRQHVLDSDGD
WDKXQ7LQJNDW LQÀDVL \DQJ WHUMDGLSDGD
WDKXQVHEHVDUSHUVHQGLPDQDLQGHNVKDUJD
VHEHVDUSHUVHQNHPXGLDQLQÀDVLQDLNVHEHVDU
 SHUVHQSDGD WDKXQ  \DQJPHQ\HEDENDQ
LQGHNV KDUJDPHODPEXQJPHQMDGL  SHUVHQ
5HNRU LQGHNV KDUJD WHUWLQJJL \DNQL VHEHVDU 
SHUVHQSDGDWDKXQGLPDQDLQÀDVLVHEHVDU
SHUVHQ%DGDQ3XVDW6WDWLVWLN
Hasil analisis Data
3HUVDPDDQ5HJUHVL%HUJDQGD
$QDOLVLV UHJUHVL OLQLHUEHUJDQGDGLJXQDNDQXQWXN
PHQJHWDKXLSHQJDUXKWLQJNDWNXUVGROODU;130$
;VXNXEXQJDNUHGLW;GDQ,+3%;4WHUKDGDS
HNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWWDKXQ

+DVLO UHJUHVL \DQJ GLSHUROHK MLND GLPDVXNNDQ
NH SHUVDPDDQ UHJUHVL EHUJDQGD PDND GLSHUROHK
SHUVDPDDQUHJUHVLOLQHDUEHUJDQGD\DLWX
Ɓ = 434416 + 522,415X1 + 348156,6X2 - 87730,3X3 
     - 3854,956X4
+DOLQLEHUDUWLMLNDVHOXUXKYDULDEHOGLDQJJDSNRQ-
VWDQSDGDDQJNDQROPDNDHNVSRUQRQPLJDV,QGR-
QHVLDNH$PHULND6HULNDWSHULRGH<EHUQL-
ODLSRVLWLI%HVDUDQQLODLYDULDEHONXUVGROODU
;1DGDODK\DQJGLQ\DWDNDQEHUQLODLSRVLWLI
EHVDUDQQLODLYDULDEHO30$; VHEHVDU 
EHUQLODL SRVLWLI EHVDUDQ QLODL YDULDEHO VXNX EXQJD
NUHGLW ;EHUQLODLQHJDWLI GDQEHVDUQ\D
QLODLYDULDEHO,+3%;4EHUQLODLQHJDWLI
'DULKDVLOUHJUHVLOLQLHUEHUJDQGD\DQJWHODKGLMDEDU-
NDQPDNDYDULDEHONXUVGROODUGDQ30$EHUSHQJD-
UXKSRVLWLIVHGDQJNDQYDULDEHOVXNXEXQJDNUHGLWGDQ
,+3%EHUSHQJDUXKQHJDWLIWHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV
,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWSHULRGH
8ML6LJQL¿NDQVL6LPXOWDQ8ML)
+DVLOXMLVLPXOWDQPHQXQMXNNDQEDKZDQLODL)hitung 
!)WDEHO GHQJDQ WLQJNDW VLJQL¿NDQVL
SDGD Į DWDXSHUVHQ3HUKLWXQJDQ
LQL PHQJLQGLNDVLNDQ EDKZD NXUV GROODU $PHULND
30$VXNXEXQJDNUHGLWGDQ,+3%VHFDUDVHUHPSDN
EHUSHQJDUXK VLJQL¿NDQ WHUKDGDS HNVSRU QRQPLJDV
,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWSHULRGH
R VTXDUH\DQJEHUQLODLPHPLOLNLDUWLEDKZD
SHUVHQYDULDEHONXUVGROODU30$VXNXEXQJD
NUHGLW GDQ ,+3%PHPSHQJDUXKL HNVSRU QRQPLJDV
,QGRQHVLD NH $PHULND 6HULNDW SHULRGH 
VHGDQJNDQVLVDQ\DVHEHVDUSHUVHQGLSHQJDUXKLROHK
YDULDEHOYDULDEHO ODLQGLOXDUPRGHO0DNDKLSRWHVLV
SHUWDPDGDODPSHQHOLWLDQLQLWHUXMLNHEHQDUDQQ\D
8MLVLJLQL¿NDQVLSDUVLDOXMLW
8ML UHJUHVL SDUVLDO GLODNXNDQ XQWXN PHQJXML
KLSRWHVLVNHGXDGDQNHWLJD+DVLOXMLWGSDWGLMDEDUNDQ
VHEDJDLEHULNXW
D 3HQJDUXKNXUVGROODU;1WHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV
,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDW <SHULRGH 

+DVLOSHQJXMLDQVHFDUDSDUVLDODQWDUDNXUVGROODU
GHQJDQHNVSRUQRQPLJDVPHQXQMXNNDQEDKZDNXUV
EHUSHQJDUXKSRVLWLIGDQVLJLQL¿NDQ WHUKDGDSHNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWGHQJDQWLQJNDW
VLJQL¿NDQVL+DVLOSHQHOLWLDQLQLMXJDGLGXNXQJ
GHQJDQSHQHOLWLDQVHEHOXPQ\DGDUL:LGLDQWDUD
PHQ\DWDNDQEDKZDNXUV'ROODU$PHULNDEHUSHQJDUXK
SRVLWLIWHUKDGDSHNVSRUNHUDMLQDQEDPEX3URYLQVL%DOL
+DOVDPDMXJDGLNHPXNDNDQROHK*LWD:LUMDZDQVHODNX
0HQWHUL3HUGDJDQJDQ1HJDUD,QGRQHVLDGDODP2WWR
%HQ  \DQJPHQJDWDNDQEDKZDGDODP MDQJND
SHQGHNUXSLDKPHOHPDKDNDQPHQLQJNDWNDQHNVSRU
+DO WHUVHEXWPHQGXNXQJ NRQVHS WHRUL SHQDZDUDQ
VHSHUWL\DQJGLMDEDUNDQGDODP5DKDUGMDGDQ0DQXUXQJ
GLPDQDNXUVEHUSHQJDUXKWHUKDGDSKDUJD
EDUDQJHNVSRUVHEDEQLODLNXUVVDQJDWGLWHQWXNDQROHK
SHUXEDKDQQLODLPDWDXDQJDQWDUGXDQHJDUD%LODQLODL
NXUVUXSLDKWHUKDGDSGROODUPHQLQJNDW\DQJGLWDQGDL
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GHQJDQ PHQJXDWQ\D QLODL GROODU WHUKDGDS UXSLDK
EHUDNLEDWSDGDWXUXQQ\DKDUJDEDUDQJHNVSRUPDND
VHVXDLGHQJDQSULQVLSWHRULSHQDZDUDQGLPDQDMXPODK
HNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWDNDQ
meningkat. 
E 3HQJDUXK30$ ; WHUKDGDS HNVSRU QRQPLJDV
,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDW <SHULRGH 

+DVLO SHQJXMLDQ VHFDUD SDUVLDO DQWDUD 30$
GHQJDQ HNVSRU QRQPLJDV PHQXQMXNNDQ EDKZD
30$EHUSHQJDUXKSRVLWLI GDQ VLJLQL¿NDQ WHUKDGDS
HNVSRU QRQPLJDV ,QGRQHVLD NH $PHULND 6HULNDW
GHQJDQ WLQJNDW VLJQL¿NDQVL+DVLOSHQHOLWLDQ
VHEHOXPQ\DGDUL$GLW\D PHQ\DWDNDQEDKZD
GHQJDQ DGDQ\D ³3DNWR ´ \DQJ GLNHOXDUNDQ
SHPHULQWDK GLPDQD GLGDODPQ\D GLMHODVNDQ EDKZD
DGDQ\DNHKDUXVDQHNVSRUEDJLSHQDQDPPRGDO30$
GDQ30'1\DQJGLUHDOLVDVLNDQVHEHVDUSHUVHQ
GDULKDVLOSURGXNVLGHQJDQNHWHQWXDQWHUVHEXWPDND
VHPDNLQWLQJJLLQYHVWDVLPDNDVHPDNLQEHVDUHNVSRU
\DQJ DNDQ GLODNXNDQ VHKLQJJD 30$ EHUSHQJDUXK
SRVLWLIWHUKDGDSHNVSRUNDUHWGL,QGRQHVLD3HQHOLWLDQ
ODLQQ\DROHK/DQFHGDQ6WHYHPHQ\LPSXONDQ
EDKZD VHPDNLQ EHVDU DUXV SHUGDJDQJDQ NHGDODP
30$PHUXSDNDQ WDKDS GDODP SUR\HN \DQJ OHELK
PDWDQJ GLPDQD HNVSRU DNDQPHQLQJNDW GDQ VDOGR
SRVLWLI EDJL QHUDFDSHUGDJDQJDQ+DO \DQJKDPSLU
VDPDMXJDGLNHPXNDNDQROHK5DQQDGDQ0XKDPPDG
PHQ\DWDNDQEDKZD30$EHUSHQJDUXKSRVLWLI
WHUKDGDS HNVSRU GL QHJDUD 3DNLVWDQ GLPDQD KDO
WHUVHEXWPHQGXNXQJWHRUL,QYHVWDVL6XNLUQR
\DQJPHQ\DWDNDQEDKZDQDLNQ\DLQYHVWDVLDNDQ
PHQLPEXONDQSHQLQJNDWDQSDGDNDSDVLWDVSURGXNVL
VHKLQJJDPHQ\HEDENDQPHQLQJNDWQ\DHNVSRU6HMDODQ
GHQJDQ WHRUL WHUVHEXW SHQHOLWLDQ LQL WHODK EHUKDVLO
PHPEXNWLNDQ EDKZD LQYHVWDVL \DQJ EHUXSD 30$
PHPLOLNLGDPSDN\DQJSRVLWLIWHUKDGDSSHQLQJNDWDQ
HNVSRU QRQPLJDV ,QGRQHVLD NH $PHULND 6HULNDW
SHULRGH
F 3HQJDUXK 6XNX %XQJD .UHGLW ; 7HUKDGDS
(NVSRU1RQPLJDV ,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDW
<SHULRGH
+DVLOSHQJXMLDQVHFDUDSDUVLDOPHQXQMXNDQEDKZD
VXNXEXQJDNUHGLWGHQJDQHNVSRUQRQPLJDVKDQ\D
EHUSHQJDUXKVLJQL¿NDQSDGDD= 10%. Dimana pada 
SHQHOLWLDQ LQL WLQJNDWVLJQL¿NDQVL VXNXEXQJDNUHGLW
KDQ\DVHEHVDUNHWLNDD 6UL6XVLDQL
PHQ\DWDNDQEDKZDVXNXEXQJDNUHGLWVHFDUDSDUVLDO
EHUKXEXQJDQ QHJDWLI GDQ VLJQLILNDQ SDGD YROXPH
HNVSRUSHUDNGL%DOL3DGDSHQHOLWLDQWHUVHEXWSHQHOLWL
menggunakan  D GHQJDQYDULDEHOWHULNDWYROXPH
HNVSRUSHUDNGL%DOLGDQYDULDEHOEHEDVQ\D WLQJNDW
LQIODVL VXNX EXQJD NUHGLW GDQ NXUV GROODU 7LGDN
EHUSHQJDUXKQ\DYDULDEHO VXNXEXQJDNUHGLWGDODP
SHQHOLWLDQ LQLGLNDUHQDNDQGDODPSHULRGHSHQHOLWLDQ
LQLWHUMDGLNULVLVPRQHWHU\DQJGLDODPL,QGRQHVLDSDGD
WDKXQ  VHKLQJJD EHUGDPSDN SDGD VXNX
EXQJDNUHGLWPRGDOGLPDQDSDGDVDDWNULVLVPDV\DUDNDW
OHELKPHPEXWXKNDQGDQDXQWXNNRQVXPVL1DPXQ
KXEXQJDQDQWDUDVXNXEXQJDNUHGLWGDQHNVSRUVHVXDL
GHQJDQSXEOLNDVL%DQN,QGRQHVLDPHQJHQDLVXNXEXQJD
NUHGLW GDODP6UL 6XVLDQL  \DQJPHQ\DWDNDQ
EDKZDSHQLQJNDWDQVXNXEXQJDNUHGLWPHQ\HEDENDQ
PRGDONHUMDPHQMDGL OHELKVHGLNLW VHKLQJJDNRQGLVL
WHUVHEXWEHUGDPSDNSDGDSHQXUXQDQMXPODKSURGXNVL
VHODQMXWQ\DPHPSHQJDUXKLSHQXUXQDQHNVSRU
G 3HQJDUXK,+3%;47HUKDGDS(NVSRU1RQPLJDV
,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDW <SHULRGH 

+DVLO SHQJXMLDQ VHFDUD SDUVLDO DQWDUD ,+3%
GHQJDQHNVSRUQRQPLJDVPHQXQMXNDQEDKZD,+3%
EHUSHQJDUXKQHJDWLIGDQVLJQL¿NDQ WHUKDGDSHNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWGHQJDQWLQJNDW
VLKQL¿NDQVL+DVLOSHQHOLWLDQLQLMXJDGLGXNXQJ
GHQJDQSHQHOLWLDQVHEHOXPQ\DGDUL3UDPRQR+DULDGL
\DQJPHQ\DWDNDQEDKZDQDLNQ\D,+3%DNDQ
PHPEXDW ELD\D SURGXNVL PHQLQJNDW GLLNXWL MXJD
GHQJDQSHQLQJNDWDQKDUJD MXDO1DLNQ\DKDUJD MXDO
XQWXNNRPRGLWLHNVSRU LQLPHQ\HEDENDQKDUJD MXDO
SURGXNGLOXDUQHJHULDNDQOHELKPDKDOVHKLQJJDWLGDN
PHPLOLNLGD\DVDLQJGHQJDQSURGXNVHMHQLVQ\DGLOXDU
QHJHUL\DQJEHUGDPSDNSDGDSHQXUXQDQSHUPLQWDDQ
0DND ,+3% EHUSHQJDUXK QHJDWLI WHUKDGDS NLQHUMD
HNVSRUQRQPLJDV ,QGRQHVLD3HQHOLWLDQ ODLQQ\DROHK
$QDPDQ GDQ 0DKPRG  MXJD EHUSHQGDSDW
EDKZDKDUJD HNVSRUEHUSHQJDUXK WHUKDGDS HNVSRU
QRQPLJDVGLQHJDUD%UXQHL'DUXVDODPPHQGXNXQJ
NRQVHSKXNXPSHUPLQWDDQVHSHUWL \DQJGLMDEDUNDQ
GDODP0DQNLZNHWLNDKDUJDGLPDQDGDODP
SHQHOLWLDQ LQL GLFHUPLQNDQ ROHK ,+3% QDLN PDND
MXPODKSHUPLQWDDQEDUDQJDWDXHNVSRUDNDQPHQXUXQ
+DVLO6WDQGDUGL]HG&RHI¿FLHQWV%HWD
6WDQGDUGL]HG&RHI¿FLHQWV%HWDEHUWXMXDQXQWXNPHQ-
MDZDEUXPXVDQPDVDODKNHWLJD%HUGDVDUNDQKDVLOSHQ-
JRODKDQGDWDGLNHWDKXLEDKZDQLODL6WDQGDUGL]HG&RHI
¿FLHQWV%HWDPHPSHUROHKKDVLOPDVLQJPDVLQJ
XQWXNNXUVGROODUXQWXN30$XQWXNVXNX
EXQJDNUHGLWGDQXQWXN,+3%+DO LQLEHUDUWL
EDKZDYDULDEHONXUVGROODU$PHULND6HULNDWEHUSHQJDUXK
SDOLQJGRPLQDQWHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH
$PHULND6HULNDWSHULRGHGLEDQGLQJNDQGHQJDQ
30$VXNXEXQJDNUHGLWGDQ,+3%
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sIMPULaN
%HUGDVDUNDQ SHPEDKDVDQ GL DWDV PDND GDSDW
GLVLPSXONDQ VHEDJDL EHULNXW  9DULDEHO NXUV
GROODU 30$ VXNX EXQJD NUHGLW GDQ ,+3% VHFDUD
VHUHPSDN EHUSHQJDUXK WHUKDGDS HNVSRU QRQPLJDV
,QGRQHVLD NH $PHULND 6HULNDW SHULRGH 
+DO LQLPHQXQMXNDQEDKZDKLSRWHVLVSHUWDPD\DQJ
GLDMXNDQ WHUEXNWL NHEHQDUDQQ\D  9DULDEHO NXUV
GROODUGDQ30$VHFDUDSDUVLDOEHUSHQJDUXKSRVLWLI
GDQVLJQL¿NDQWHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLD
NH $PHULND 6HULNDW SHULRGH  +DO LQL
PHQXQMXNDQEDKZDKLSRWHVLVNHGXD\DQJGLDMXNDQ
WHUEXNWLNHEHQDUDQQ\D9DULDEHO ,+3%EHUSHQJDUXK
QHJDWLIGDQVLJQL¿NDQKDQ\DVDMDYDULDEHOVXNXEXQJD
NUHGLWWLGDNEHUSHQJDUXKVLJQL¿NDQWHUKDGDSHNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWSHULRGH
+DO LQLPHQXQMXNDQ EDKZD KLSRWHVLV NHWLJD
\DQJGLDMXNDQ WLGDN WHUEXNWLNHEHQDUDQQ\DGDQ
9DULDEHONXUVGROODUSDOLQJGRPLQDQWHUKDGDSHNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWSHULRGH
GLEDQGLQJNDQGHQJDQYDULDEHO30$VXNXEXQJD
NUHGLWGDQ,+3%
saraN
%HUGDVDUNDQ VLPSXODQ GLDWDV GDSDW GLVDUDQNDQ
\DLWX JXQD PHQLQJNDWNDQ YDOXH DGGHG SURGXN
ekspor Indonesia pemerintah diharapkan dapat 
PHQLQJNDWNDQ SHQ\XOXKDQ WHQWDQJ SHQWLQJQ\D
NXDOLWDVSURGXNHNVSRUDJDUGDSDWPHPDNVLPDONDQ
pendapatan masyarakat dan pengetahuan tentang 
SHQJJXQDDQWHNQRORJL\DQJHIHNWLIXQWXNPHQXQMDQJ
SURGXNWL¿WDVSDGDNKXVXVQ\DGDQGHYLVDQHJDUDSDGD
XPXPQ\D6HODLQ LWX MXJDSHPHULQWDKGLKDUDSNDQ
PHPEXDWNHELMDNDQPHQJHQDLNXUVUXSLDKWHUKDGDS
GROODU.HELMDNDQ \DQJGLPDNVXGPLVDOQ\DGHQJDQ
PHODNXNDQLQWHUYHQVLWHUKDGDSSHQHQWXDQQLODLNXUV
GL SDVDUDQ GHQJDQ WDQSD PHPEDWDVL SHUJHUDNDQ
HNRQRPLGLVHNWRUULLO
rEfErENsI
$GLW\D3UD\XGL3URVSHNGDQ'D\D6DLQJ6HUWD)DNWRU
IDNWRU<DQJ0HPSHQJDUXKL3HUNHPEDQJDQ9ROXPH
(NVSRU.DUHWGL,QGRQHVLD3HULRGH6NULSVL  
-XUXVDQ,OPX(NRQRPL'HQSDVDU)DNXOWDV(NRQRPL
818'
$OPL]DQ8OID,QGRQHVLD6DWXGDQ6WDELOLWDV.XUV5XSLDK
$QDOLVLV6WDELOLWDV([FKDQJH5DWHV,QGRQHVLD3DVFD
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